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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan produk berupa modul disertai 
video pembelajaran untuk menyetarakan kompetensi mahasiswa perkuliahan piano 
minor I, (2) mendapatkan data empiris tentang efektivitas, daya tarik, efisien dan 
produktivitas dari modul pembelajaran dalam menyetarakan kompetensi yang harus 
dikuasai mahasiswa piano minor di Institut Kesenian Jakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian pengembangan (research and development). Pelaksanaan penelitian ini 
meliputi tujuh tahap yaitu (1) penelitian pendahuluan, (2) perencanaan pengembangan, 
(3) mengembangkan produk, (4) melakukan validasi, evaluasi, revisi, (5) uji coba, 
evaluasi, revisi, (6) uji lapangan, (7) pengumpulan data dan analisis data. Responden 
dalam penelitian ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari 4 orang valiator, 3 orang uji 
coba one to one, 6 orang uji kelompok kecil dan 10 orang mahasiswa pada uji lapangan. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data 
meliputi analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa koreksi, kritik, 
saran dan masukan dari ahli materi, ahli media, dan mahasiswa yang dihimpun untuk 
memperbaiki produk berupa model yang dikembangkan. Data kuantitatif berupa 
pengujian hipotesis komparatif antara pre test dan post test. Produk yang dihasilkan 
adalah sebuah modul berisi 5 pokok bahasan yaitu (1) penggunaan instrumen piano, (2) 
posisi dan sikap tubuh saat bermain piano, (3) membaca notasi, (4) teknik permainan 
piano, (5) ekspresi bermain piano. Selain itu modul juga dilengkapi dengan pedoman 
untuk mahasiswa dan dosen. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modul 
pembelajaran piano minor 1 layak dan efektif digunakan mahasiswa, khususnya 
mahasiswa yang tingkat awal kemampuannya rendah. Kebaruan penelitian di sini 
adalah ditujukan untuk perkuliahan piano minor yang diadakan di pendidikan tinggi 
musik, dengan awal kemampuan yang beragam dengan pemilihan dan penyusunan 
materi dari berbagai metode namun fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan 
dikemas dengan modul dan video. Melalui pemilihan dan penyusunan materi ajar dari 
berbagai materi dan berbagai latihan terstruktur dari modul disertai video mahasiswa 
dapat memiliki kesetaraan kompetensi khususnya dalam hal keterampilan jari-jari dan 
membaca notasi. 














DEVELOPMENT OF LEARNING MODULE FOR PIANO MINOR 1’S STUDENT 
COMPETENCE EQUALIZATION IN JAKARTA INSTITUTE 





This research aims to: (1) produce a learning module with video that can 
equalizate the student competence of piano minor I, (2) get the empiric data of the 
effective, efficient, interesting and productive of the module for equalizate the student 
competence of piano minor I in Jakarta Institute of Art, Jakarta, Indonesia. This is a 
research-and-development type of research. It was is seventh phase: (1) need 
assessment, (2) planning a development, (3) product development, (4) validation, 
evaluation, revision, (5) try-out, evaluation, revision (6) field-test, (7) data’s collect and 
analyze. The number of respondents of this survey were 23, which comprised of 4 
validators, 3 senior students for one to one test, 6 senior students and 10 students for 
sample who followed the piano minor I class as the sample students (field) for 
improving product. The sample students method used here is purposive sampling. Data 
analysis methods include qualitative and quantitative analyses. Qualitative data is 
comprised of correction, critic, suggesting and inputs from the subject expert such as 
the expert of desain instructional, piano minor learning, language and media. 
Quantitative data is hipotesis comparative data between pre test and post test. The 
product of the research is the modul learning of piano minor I contains 5 subject: (1) 
the utilization of piano, (2) body position and posture when play piano, (3) notation 
reading, (4) technique of playing piano, (5) expression of playing piano. The module is 
completed by guidelines for student and lecturer. The novelty the research here is that 
intended for minor piano 1 lecturer held in music higher education with diverse 
abilities beginning with the selection and preparation of material from various methods 
but us function is adapted to local needs and packaged in the form of modules and 
videos. The finding of this study indicate that the piano minor 1 learning module with 
video is feasible and effective for students to use, specially students with low ability. 
Through the selection and preparation of piano teaching materials from various 
methods and exercises in the module can have a competency equality especially in 
terms of finger and reading skills notations. 




















Pemahaman tentang bahan pembelajaran sangat diperlukan oleh dosen, guru, 
instruktur, tenaga pendidik yang lainnya dan perancang program pembelajaran yang 
efektif, efisien dan menarik. 
Oleh karena ada kesenjangan kemampuan awal para mahasiswa, maka hasil 
belajarnya pun ada kesenjangan. Para mahasiswa tersebut memiliki ketidaksetaraan 
dalam tingkat kemampuan harus dicapai, karena awal kemampuan saat memulai 
perkuliahan tidak setara. Ada persyaratan kemampuan yang harus dimiliki 
mahasiswa saat memulai perkuliahan piano minor I, yaitu kemampuan membaca 
notasi balok dan memainkan beberapa keterampilan dasar dari piano. Dengan 
adanya kesenjangan awal kemampuan maka ada tiga kategori mahasiswa yaitu (1) 
kategori A, yaitu kategori yang memiliki kemampuan awal sebagaimana yang 
dipersyaratkan, (2) kategori B, yaitu kategori yang standar kemampuannya sedikit 
kurang dari yang dipersyaratkan, (3) kategori C adalah mahasiswa yang standar 
kemampuannya sangat minim. 
Dengan kesenjangan kemampuan awal, maka proses pembelajaran pun 
tersendat, sehingga tingkat kesulitan materi ajar terpaksa diturunkan untuk 
mahasiswa kategori B, khususnya kategori C. Hal ini menyebabkan hasil belajar 
tidak mencapai tujuan pembelajaran yang dituntut. 
Upaya yang dilakukan selama ini kurang optimal karena terbatasnya waktu, 
dan kurangnya materi-materi penunjang untuk memecahkan permasalahan- 
permasalahan seperti membaca notasi, keterampilan teknik, ekspresi lagu dan 
penggunaan instrumen piano. 
Menurut AECT teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis yang 
berkenaan dengan memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui tiga 
kawasan (domain) yaitu penciptaan, penggunaan, pengelolaan proses dan sumber 
daya teknologis secara tepat guna. Brown dan Green menyatakan bahwa desain 
pembelajaran merupakan pengembangan sistematis, spesifikasi pembelajaran dan 
teori instrusional untuk menjamin kualitas pengajaran. Ini adalah seluruh proses 
analisis kebutuhan dan tujuan dan pengembangan sistem pengiriman pembelajaran 





kegiatan pembelajaran; uji coba dan evaluasi dari semua kegiatan instruksi dan 
pelajar/peserta didik. 
B. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode R&D Cycle Bogr 
dan Gall yang disesuaikan dengan tujuan dan kondisi penelitian yang sebenarnya. 
Tahap penelitian pendahuluan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, yang 
dilakukan di Program Studi Musik Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Kesenian 
Jakarta. Sedangkan untuk pengembangan instruksional, menggunakan langkah- 
langkah Gerlach dan Ely melalui proses uji formatif, yaitu uji ahli, uji one to one, 
uji kelompok kecil dan uji lapangan. Tahap pengembangan produk hanya dibatasi 
pada langkah ketuju berdasarkan perimbangan: (1) langkah 8, 9, 10 dan R&D Cycle 
Bogr dan Gall, merupakan penelitian lanjutan yang berujung dengan penerapan dan 
desiminasi pada perguruan tinggi kesenian nasional yang menyelenggarakan 
perkuliahan piano minor. Kegiatan ini membutuhkan dana yang besar, waktu yang 
lama. 
C. Hasil Penelitian 
Produk pengembangan modul untuk penyetaraan kompetensi mahasiswa 
perkuliahan piano minor I terdiri dari model konseptual, model prosedural dan 
model fisikal. Model konseptual adalah perwujudan secara konsep teori-teori dan 
prinsip-prinsip yang terintegrasi sehingga membentuk modul pembelajaran piano 
minor I yang diselenggarakan oleh Program Studi Seni Musik S1, Fakultas Seni 
Pertunjukan, Institut Kesenian Jakarta, untuk menyetarakan kompetensi mahasiswa 
pada perkuliahan piano minor I. Model prosedural adalah perwujudan tahapan- 
tahapan dalam membentuk modul pembelajaran piano minor I model Gerlach dan 
Ely dengan modifikasi. Setelah melalui uji ahli, one to one, uji kelompok kecil dan 
uji lapangan diperoleh  hasil  penelitian  pengembangan  modul  pembelajaran 
untuk penyetaraan kompetensi mahasiswa perkuliahan piano minor I yang 
diselenggarakan oleh Program Studi Seni Musik S1 Fakultas Seni Pertunjukan 
Institut Kesenian Jakarta, yaitu sebuah desain pembelajaran piano minor I yang di 
dalamnya terdapat 5 pokok bahasan yaitu (1) penggunaan instrumen piano, (2) 
posisi dan tubuh saat bermain piano, (3) membaca notasi balok, (4) teknik 
permainan piano, (5) ekspresi bermain piano. Materi pembelajaran dilengkapi 





Model fisikal adalah buku modul yang berisi materi 5 pokok bahasan yang disertai 
ilustrasi gambar dan tayangan lagu-lagu dan pedoman untuk mahasiswa dan dosen 
serta CD modul. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengembangan modul untuk 
penyetaraan kompetensi mahasiswa perkuliahan piano minor yang diselenggarakan 
oleh Program Studi Seni Musik S1 Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian 
Jakarta ini efektif, efisien, menarik, dan layak untuk diterapkan. 
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modul pembelajaran piano minor 
1 layak dan efektif digunakan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang tingkat awal 
kemampuannya rendah. Kebaruan penelitian di sini adalah ditujukan untuk 
perkuliahan piano minor yang diadakan di pendidikan tinggi musik, dengan awal 
kemampuan yang beragam dengan pemilihan dan penyusunan materi dari berbagai 
metode namun fungsinya disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan dikemas dengan 
modul dan video. Melalui pemilihan dan penyusunan materi ajar dari berbagai 
materi dan berbagai latihan terstruktur dari modul disertai video mahasiswa dapat 
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“Kejelian seorang pendidik sangat diperlukan dalam melihat potensi 



















Ayah : R.M. Suyatno Wreksodiningrat 
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